





























Al 1987 es va definir el terme desenvolupament sostenible com “aquell que satisfà las 































 Disseny  d’instal∙lacions  tèrmiques  i  elèctriques  per  a  un  edifici  comercial  d’alt 
rendiment 
 Projecte de llicència ambiental d’un taller mecànic de xapa i pintura 
 Bugaderia hospitalària industrial amb reducció de consum energètic i d’aigua. 
 
3.	Conclusions.	
Hem vist com assignatures de la nostra àrea poden incloure conceptes tècnico‐legals que son 
d'extrema utilitat per al nostre alumnat, i per a la societat en general. La intenció de la nostra 
secció és seguir treballant en aquesta línia per tal que més assignatures puguin també 
sensibilitzar‐se amb aquesta realitat. 
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